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La presente tesis tuvo como objetivo Implementar el Ciclo de Deming para 
incrementar la productividad en el proceso de Picking de Bodega 01 en la 
empresa Ausa, Lima – 2016, el cual consideró la aplicación de los ocho pasos, al 
respecto Gutiérrez sostiene que para resolver un problema importante y 
recurrente, se propone que los equipos de mejora siempre sigan el ciclo PHVA 
junto con los ocho pasos, de igual manera García propone  para la medición de la 
productividad considerar la relación entre la Eficiencia y la Eficacia. 
La investigación es de tipo Aplicada, consideró un enfoque cuantitativo, Nivel 
Descriptivo y Explicativo, Método Hipotético Deductivo, Diseño Cuasi 
Experimental y Alcance temporal Longitudinal. La población es la producción de 
unidades por un periodo de 90 días, la muestra es igual a la población, es una 
muestra censal, no aplica muestreo, la técnica fue la Observación de campo y los 
instrumentos empleados para la obtención de datos fueron las fichas de registro 
de producción, fichas de estudios de tiempos y el cronometro, para el análisis 
estadístico y contrastación de hipótesis se usó el programa IBM SPSS con lo cual 
se obtuvieron los resultados, en el Índice de productividad obtuvieron una 
significancia de (0.000), En Eficacia una significancia de (0.0015) y en Eficiencia 
una significancia de (0.000), todos los resultados menores al 0.05 con el cual 
permitió aceptar las hipótesis del investigador y rechazar las hipótesis nula.  
Siendo la conclusión final que la Implementación del ciclo de Deming permitió  
incrementar la productividad en un 23%, de 0.64 a 0.79, la Eficacia incrementó un 
14% de 0.73 a 0.83 y por último la Eficiencia incrementó un 8% de 0.87 a 0.94. 







The present thesis aimed at Implementing the Deming Cycle to increase 
productivity in the Picking Process of Bodega 01 in the company Ausa, Lima - 
2016, which considered the application of the eight steps, Gutiérrez argues that to 
solve a Important and recurrent problem, it is proposed that improvement teams 
always follow the PHVA cycle along with the eight steps, likewise Garcia proposes 
for the measurement of productivity to consider the relationship between Efficiency 
and Efficiency. 
The research is of Applied type, considered a quantitative approach, Descriptive 
and Explanatory Level, Hypothetical Deductive Method, Quasi Experimental 
Design and Temporal Longitudinal Scope. The population is the production of 
units for a period of 90 days, the sample is equal to the population, is a census 
sample, does not apply sampling, the technique was field observation and the 
instruments used to obtain data were the tokens Production records, time study 
cards and timer, for the statistical analysis and hypothesis testing was used the 
IBM SPSS program with which the results were obtained, in the Productivity Index 
they obtained a significance of (0.000), In Efficiency a significance of (0.0015) and 
in Efficiency a significance of (0.000), all results smaller than 0.05 with which 
allowed to accept the hypothesis of the investigator and reject the null hypothesis. 
Being the final conclusion that the Deming cycle implementation allowed to 
increase productivity by 23%, from 0.64 to 0.79, Efficiency increased by 14% from 
0.73 to 0.83 and finally Efficiency increased by 8% from 0.87 to 0.94. 
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